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The best revenge is massive success. 
(balas dendam terbaik adalah kesuksesan yang hakiki) 
(Frank Sinatra) 
 
Failure is another steppingstone to greatness. 
(kegagalan adalah batu loncatan menuju kejayaan.) 
(Oprah Winfrey) 
 
Try not to become a person of success, but rather try become a person of value 
(cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, tapi lebih baik coba menjadi 
orang yang bernilai) 
 
Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan dengan bermodal 
yakin maupun obat mujarab penumbuh semangat hidup. 
(penulis) 
 
Everything happens for a reason 
Rejeki tidak akan tertukar 
(penulis) 
 
Cukup Allah sebagai penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik pelindung 
(QS.Ali Imran:173) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(Q.S. Asy Syarh:5) 
 
Bersabarlah bersama-sama orang yang sabar dengan kesabaran 
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Lampiran I. Data yang diolah oleh eviews pada bank indonesia 2018-2019. 
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Pеrеkonomian yang tеrbuka mеnimbulkan kеkawatiran tеrsеndiri bagi sеtiap 
nеgara. Hal itu disеbabkan olеh arus globalisasi dan libеralisasi yang juga akan 
mеmbawa konsеkuеnsi padafundamеntal pеrеkonomian masing-masing nеgara. 
Bank Indonеsia dalam mеnjaga kondisi еkonomi mеnеtapkan suatu kеbijakan 
monеtеr untuk mеlindungi kеstabilan faktor makro еkonomi yang diharapkan 
dapat mеmpеrkuat fundamеntal pеrеkonomian dalam jangka panjang. Jumlah 
uang bеrеdar mеrupakan salah satu faktor makro еkonomi, dimana dalam 
pеndеkatan monеtеr, yang mеndasarkan pada pеngеmbangan konsеp tеori 
kuantitas uang. Jumlah uang bеrеdar (monеy supply) mеmеgang pеran pеnting 
dalampеrеkonomian suatu nеgara. Jumlah uang bеrеdar yang bеrlеbihan dalam 
pеrеkonomian suatu nеgara akan dapat mеmbеrikan tеkanan pada nilai tukar mata 
uangnya tеrhadap mata uang asing. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
yang bertujuan menganalisis pengaruh jumlah uang beredar, inflasi dan suku 
bunga terhadap nilai tukar rupiah. Adapun data yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan data sekunder yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari sumber 
yang sudah dipublikasikan, dalam hal ini bersumber dari  badan pusat statistik  
(BPS) dan bank  Indonesia (BI) dari tahun 2018-2019 yang dikumpulkan melalui 
studi pustaka. Hasil uji t diketahui bahwa variabel jumlah uang beredar dan   
inflasi berpengaruh signifikan pada α = 1% terhadap nilai tukar rupiah (kurs) pada 
bank indonesia 2018-2019, Berdasar hasil uji linearitas model diketahui bahwa 
model tidak linear, Hasil uji t diketahui bahwa variabel jumlah uang beredar dan   
inflasi berpengaruh signifikan pada α = 1% terhadap nilai tukar rupiah (kurs) pada 
bank indonesia 2018-2019. Sementara BI rate tidak berpengaruh  signifikan 
terhadap nilai tukar rupiah (kurs) pada bank Indonesia 2018-2019 α = 10%. 
 
Kata kunci : pengaruh jumlah uang beredar, nilai tukar rupiah, inflasi dan suku 
bunga 

















An open economy gives rise to a concern for itself for every country. This is 
caused by the currents of globalization and liberalization which will also bring 
consequences to the economy of each country. Bank Indonesia in maintaining 
economic conditions has established a monetary policy to protect the stability of 
macroeconomic factors that are expected to strengthen economic fundamentals in 
the long run. The exact amount of money is one of the macroeconomic factors, 
which in terms of monetary regulation, which is based on the development of the 
concept of the quantity of money. The amount of money a large (monedy supply) 
holds an important role in the economy of a country. The right amount of money 
that is in the economy of a country will be able to give a right turn at the exchange 
rate of its currency against foreign currencies. This research is a quantitative study 
that aims to analyze the effect of the money supply, inflation and interest rates on 
the rupiah exchange rate. The data used in this study uses secondary data that is 
quantitative data obtained from sources that have been published, in this case 
sourced from the central statistical agency (BPS) and Bank Indonesia (BI) from 
2018-2019 collected through library research. T test results note that the variable 
money supply and inflation have a significant effect on α = 1% of the rupiah 
exchange rate (exchange rate) at Bank Indonesia 2018-2019, Based on the results 
of the linearity test the model is known that the model is not linear, t test results 
note that the variable number money supply and inflation have a significant effect 
on α = 1% of the rupiah exchange rate (exchange rate) at Bank Indonesia 2018-
2019. While the BI rate has no significant effect on the exchange rate of the 
rupiah (exchange rate) at Bank Indonesia 2018-2019 α = 10%. 
 
Keywords: influence of the money supply, rupiah exchange rate, inflation and 
interest rates 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
